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げられる（Tomalia, D.ら、Polym. J. 17、117～132 (1985)；Frechet, J. M. J., Tomal

















































































































































































































































により停止することができる。具体的には、例えばJournal of Polymer Science: Part A
: Polymer Chemistry, Vol. 30, p.2407-2413 (1992);Journal of Polymer Science: Par
t A: Polymer Chemistry, Vol. 43, p.1155-1165 (2005); Journal of Polymer Science:













































































































































　アクリル酸メチル（52 ml, 0.51 mol）にジ-n-オクタデシルアミン（2.65 g, 4.35 mmo









　1H NMR (CDCl3): δ0.89 (m, CH3(CH2)15-), δ1.26 (s, CH3(CH2)15-),δ1.41 (br, -











　1H NMR (CDCl3): δ0.88 (m, CH3(CH2)15-),δ1.26 (s, CH3(CH2)15-),δ1.48 (br, -C
H2CH2N-),δ2.46 (br, -CH2CONH-),δ2.53 (br, -CH2N-),δ2.79(br, -CH2CH2CONH-),δ2
.85 (t, -CH2NH2), δ3.49 (q, -CH2CH2NH2), δ8.66 (m, -CONH-).
【００７０】
（1-3）DL-G0.5の合成













　1H NMR (CDCl3): δ0.88 (m, CH3(CH2)15-),δ1.25 (s, CH3(CH2)15-),δ1.43 (br, -C
H2CH2N-),δ2.34 (t, -CH2CONH-),δ2.40-2.45 (m, -CH2COOCH3, -CH2N-),δ2.53 (t, -C
ONHCH2CH2-),δ2.71-2.79 (m, -CH2CH2CONH-, -CH2CH2COOCH3), δ3.29 (q, -CONHCH2-),





　（1-3）で製造した化合物(d)：DL-G0.5（1.84 g, 2.28 mmol）を特級メタノール（61 m





l）に溶解した。この溶液を、シアン化ナトリウム（23.9 mg, 48.8 mmol）を含むエチレ
ンジアミン（85 ml, 1.27 mol）に滴下して加え、窒素雰囲気において50℃で65時間撹拌
した。その後、未反応のエチレンジアミンとメタノールを減圧留去し、Sephadex LH-20カ
ラム（溶離液：クロロホルム）によって精製した。（収量：1.86ｇ，収率：94.3%）
　1H NMR (CDCl3): δ0.88 (m, CH3(CH2)15-),δ1.26 (s, CH3(CH2)15-),δ1.43 (br, -C
H2CH2N-),δ2.33-2.44 (m, -CH2CONHCH2CH2NH2, -CH2N-),δ2.50 (t, -CONHCH2CH2-),δ2
.68 (t, -CH2CH2CONH-),δ2.74 (t, -CH2CH2CONHCH2CH2NH2), δ2.84 (t, -CH2NH2), δ3





　（1-4）で製造した化合物(e)：DL-G1（1.20g, 1.39 mmol）を特級メタノール（55 ml）





　1H NMR (CDCl3): δ0.88 (m, CH3(CH2)15-),δ1.25(s, CH3(CH2)15-),δ1.44 (br, -CH
2CH2N-),δ2.36 (t, -CH2CONH-),δ2.43 (t, -CH2COOCH3, -CH2N-),δ2.53-2.57 (m, -CO
NHCH2CH2-),δ2.75 (t, -CH2CH2CONH-, -CH2CH2COOCH3), δ2.81 (t, -CH2CH2CONH-),δ3
.29 (m, -CONHCH2-),δ3.68 (s, -OCH3), δ6.97 and 8.02 (br, -CONH-).
【００７５】
（1-6）DL-G2の合成








　（1-5）で製造した化合物(f)：DL-G1.5（1.47 g, 1.22 mmol）を特級メタノール（30 m
l）に溶解した。この溶液を、シアン化ナトリウム（29.4 mg, 0.60 mmol）を含むエチレ
ンジアミン（100 ml, 1.50 mol）に徐々に加え、窒素雰囲気において45℃で5日間撹拌し
た。その後、未反応のエチレンジアミンとメタノールを減圧留去し、Sephadex LH-20カラ
ム（溶離液：メタノール）によって精製した。（収量：1.32ｇ，収率：82.4%）
　1H NMR (CDCl3): δ0.88 (m, CH3(CH2)15-),δ1.26(s, CH3(CH2)15-),δ1.42 (br, -CH
2CH2N-),δ2.32-2.42 (m, -CH2CONHCH2CH2NH2, -CH2CONH-, CH2N-),δ2.52 (m, -CONHCH2
CH2-),δ2.73 (m, -CH2CH2CONH-, -CH2CH2CONHCH2CH2NH2), δ2.83 (t, -CH2NH2), δ3.2





　（1-6）で製造した化合物(g)：DL-G2（0.817g, 0.618 mmol）を特級メタノール（52 ml











　1H NMR (CDCl3): δ0.88 (m, CH3(CH2)15-),δ1.25 (s, CH3(CH2)15-),δ1.42 (br, -C
H2CH2N-),δ2.37 (m, -CH2CONH-),δ2.44 (m, -CH2COOCH3, -CH2N-),δ2.54 (m, -CONHCH
2CH2-),δ2.74-2.80 (m, -CH2CH2CONH-, -CH2CH2COOCH3), δ3.29 (m, -CONHCH2-),δ3.6





　（1-7）で製造した化合物(h)：DL-G2.5（1.06 g, 0.527 mmol）を特級メタノール（45 
ml）に溶解した。この溶液を、シアン化ナトリウム（15.5 mg, 0.316 mmol）を含むエチ
レンジアミン（90.0 ml, 1.35 mol）に徐々に加え、窒素雰囲気において45℃で4日間撹拌
した。その後、未反応のエチレンジアミンとメタノールを減圧留去し、Sephadex LH-20カ
ラム（溶離液：メタノール）によって精製した。（収量：1.06ｇ，収率：90.1%）
　1H NMR (CDCl3): δ0.88 (m, CH3(CH2)15-),δ1.26 (s, CH3(CH2)15-),δ1.42 (br, -C
H2CH2N-),δ2.36 (m, -CH2CONHCH2CH2NH2, -CH2CONH-, -CH2N-),δ2.54 (m, -CONHCH2CH2
-),δ2.74 (br, -CH2CH2CONH-, -CH2CH2CONHCH2CH2NH2), δ2.82 (t, -CH2NH2), δ3.26-

















　1H NMR (D2O, NaOD): δ0.91 (m, CH3(CH2)15-),δ1.31 (s, CH3(CH2)15-),δ1.45 (br













314 mg, 1.19 mmol)の水溶液15mlに滴下した。混合溶液にNaOHを加えてpH 7.3に調節し、
Ar雰囲気で一晩攪拌し、50℃で150分間超音波照射した。その後、Spectra/Por (登録商標
















































薄膜を形成させた。各成分のモル比は、EYPC / コレステロール / EOEOVE-ODVE / PEG-PE
 / G3-(Gd-DOTA)＝42 / 42 / 4 / 2 / 10であった。その後、HEPESバッファー(HBS)(20mM
 HEPES, 150mM NaCl (pH 7.4))を加え、超音波照射した後、凍結融解を繰り返すことによ
ってリポソームを調製し、エクストルーダーを用いて孔径100nmのポリカーボネート膜に

























ル比は、EYPC / コレステロール / EOEOVE-ODVE / PEG-PE ＝ 42 / 42 / 4 / 2であった















iomedical社製）と併用し、echo time(TE)      9.6 ms、repetition time (TR) 250 ms


































有リポソーム分散液300μl (Gd  1.10μmol)を投与した。７Ｔ実験用水平型MRI（磁石：K
obelco社製、コンソール：Bruker社製、300 MHz）にて、ボリューム送受信コイル（Bruke
r社製）単独、又は表面受信コイル（Rapid Biomedical社製）と併用した。測定条件は、
次のとおりであった：echo time (TE)    9.6 ms、repetition time (TR) 250 ms、FOV  
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